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Elak ringgit terusjatuh
SAUOARA PENGARANG.
PADA19Disember lalu, nilairinggit telah mencecahparas terendah sejak
krisis kewangan Asia pada 1998
iaitu RM4.48 bagi setiap dolar
Amerika Syarikat (AS).
Nilai ringgit telah menyusut
sebanyak tiga peratus
berbanding dengan kadar
tukaran purata bulanan pada
Januari 2016, iaitu RM4.35 bagi
setiap dolar AS.
Menteri Kewangan II,
Datuk Johari Abdul Ghani
yang mengulas perkara itu,
menegaskan kerajaan tidak
akan melaksanakan sebarang
pakej rang sang an ekonomi
. untuk memastikan ringgit
kembali pulih sebaliknya






kembali ke paras asal seperti





rakyat tidak perlu panik dengan
situasi itu tetapi kita perlu
bimbangjika tiada usaha-usaha
ke arah pemulihan ringgit
dilakukan.
Kejatuhan ringgit memberi
implikasi yang signifikan kepada
ekonomi Malaysia khiIsusnya
dalam meningkatkan beban kos .
sara hidup rakyat.
Bebanan kos sara hidup yang
dirasai oleh isi rumah masa
kini adalah akibat daripada .
pergerakan tingkat harga
yang meningkat lebih tinggi
berbanding dengan peningkatan
kadar upah. Hal in! menyebabkan
isi rumah terpaksa berbelanja




mampu pullh - Johar~"~."" ,';."'::
rendahpada RM4.4805~~d. -.smMa;I,
109 dolar AS. .; .... I __ ._.~
Semasa penuru.paU.'PIdi'Ju- 1 ~~.,
maat lalu, ringgit ber:ada pada I.. ~.~ .......
paras RM4.4775 berbanilins,ijolar bantu
AS, sekali gus ,menptasi paras t ' "
RM4.4770 yang dicatatlcan pada ;: l-"-
. September 2015 yangpedawaktu <,
itu dianggap paras terendah mata
wang Malaysia sejak 1998 .. ',
Pengerusi Rizab AS, Janet
Yellen mengumumkan kenafkan
kadar faedah Itu awal pagi lS Dis-
ember lalu dan tumt mengejut-
kan kebanyakan pemerhati pasa-
ran dengan membayanglcan tiga
kali kenaika'n pada tahun depan.




t lidak akan melaksanakan seba-
t'ang Ipak~ -rangsangan ekonorni
Ilntu'k memastfkan ringgit ,kern-
.,ali pulih sebaliknya meminta
mua pfhak supaya tidak panik
,&llam menghadapi keedaan
pasaran kewangan yang tidak
''''''''t!'nentu ketika inL
~enteri Kewengan n. Daruk
'flari Abdul 'Ghani 'berkara, 'ini
_;rana Malaysia .memiliki eko~i£~
i!t..em ~perti kestabilan 'politik dan
. polisi yang djla'ksanakan kerajaan
. unnik rnemudahkan pelabur as·
ing dalam membantu 'membaw"
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sebelum ini mendapati 53
peratus daripada peningkatan
harga dalam ekonomi disumbang









Secara purata, bagi setiap
ringgit keluaran makanan yang
diproses, 11 sen mengandungi
bahan mentah yang diimport,
manakala bagi setiap ringgit
keluaran makanan yang tidak
diproses seperti sayur dan buah-
buahan; 28 sen mengandungi




mentah yang diimport jika nilai
penyusutan ringgit hanyalah
bersifat sementara. .
Situasi nilai tukaran ringgit
yang melebihi paras RM4 bagi .
setiap dolar ASsejak lanuari
lalu tidak memberi banyak




,oleh pergerakan harga minyak
mentah dunia. Memang benar
nilai ringgit menyusut seiring
dengan penurunan harga
minyak mentah dunia pada
peringkat awal. Tetapi jika dilihat
kepada perkembangan semasa,
pergerakan ringgit tidak lagi
mempunyai hubung kait dengan
perubahan harga minyilk mentah
dunia. .
Contohnya, harga purata
minyak dunia telah meningkat
daripada AS$26.50 setong pada
lanuari 2016 kepada AS$51.16
setong pada Disember 2016.
Sebaliknya nilai purata
tukaran ringgit menyusut
daripada RM4.35 kepada RM4,45
bagi setiap dolar ASdalam
tempoh sama.
Ada faktor lain selain daripada
harga minyak mentah dunia
yang mempengaruhi pergerakan
ringgit. Keyakinan pelabur
terhadap pasaran ringgit perlu
dilihat secara serius.
Urus tadbir negara dan
beberapa isti negatif lain
berkemungkinan mempengaruhi
persepsi pelabur luar ke atas
pasaran ringgit.
lusteru, penyusutan nilai
ringgit yang berterusan jika tidak
dibendung boleh memberi kesan






terlalu sedikit) yang turut
memperigaruhi harga mehllui
kawalan secara tidak langsung
ke atas rantaian bekalan bahan
mentah.
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